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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnejgo qne los Sres. Alcaldes 7 Se-
crétanos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
. ..r los BOLE TINES coleccionados or-
¿ enadaditüte.para se encuadernación, 
lae deberá verificarse cada 2 Ü 0 . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte of ic ia l . . 
A d m i n i s t r a c i ó n proTineinl , 
GOBIBBHO C I V I l ' 
Servicio á e h ig iene y sanidad pe-
cuarias.— Circu la r . 
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SERVICIO DE HIGIENE V SANIDAD PECUARIAS 
Jefatura p rov inc ia l de E s t a d í s t i c a de 
León . —Rectificación del p o d r á n de 
habitantes de 1." de Diciembre 
de 1929. 
Junta de plaza y . g u a r n i c i ó n de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Admití ¡ s trac ión tnnnicipal 
r 'iKtos i e Alca ld ics . 
Admin i s t rac ión de Justicia 
tidictox de Juzgados. 
PARTE OFICIAL 
H . M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
D . g.) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Victoria E u g e n i a , S . A . R . el P r i n 
;1pe de As tu r ias e Infantes y d e m á s 
PfrsonRs de l a A u g u s t a R e a l fami-
'a, c o n t i n ú a n s in novedad" eu su 
aportante sa lud . 
(Gócela del día 21 de Mayo de 1930) 
. C i rcu la r número 21 . 
| Resul tando que l a enfermedad i n -
fecto-contagiosa denominada v i rue -
l a , que a t a c i a l a g a n a d e r í a ov ina 
de los pueblos de Solana y Robledo 
' de Fenar , del Ayun tamien to de L a 
< R o b l a , y cuya d e c l a r a c i ó n oficial de 
[existencia se hizo por c i r cu la r n ú -
1 mero 1 de este Gobierno c i v i l de fe-
cha 24 de E n e r o de l corriente a ñ o , 
publ icada en e l BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a n ú m e r o 22 del 29 del 
mismo m é s , ataca t a m b i é n en l a ac-
tual idad a l ganado perteneciente a l 
pueblo de Candanedo, del mismo 
t é r m i n o m u n i c i p a l , de acuerdo con 
lo informado por l a I n s p e c c i ó n pro-
v i n c i a l de H i g i e n e y Sanidad pe-
cuarias , he dispuesto. 
1." A m p l i a r l a referida declara-
c ión oficial de existencia de l a v i -
! ruela o v i n a en e l A y u n t a m i e n t o de 
! L a R o b l a , i nc luyendo en ¡a zona 
| s e ñ a l a d a ' sospechosa, la total idad 
I del t é r m i n o del pueblo de Candane-
do. Siendo ampliablo esta disposi-
c ión a la totalidad de los t é r o i i u o s 
de los d e m á s pueblos del mismo 
M u n i c i p i o , , s i en ellos se regis tra-
se a l g ú n caso de v i r u e l a . 
2.a Confirmar cuantas disposi-
ciones se dictaban en l a antes c i t a -
da c i r cu l a r n ú m e r o 1 adv i r t i endo de 
nuevo que a los infractores de. d i -
chas disposiciones se les i m p o n d r á 
e l correct ivo que para estos casos se 
s e ñ a l a en el mencionado R e g l a m e n -
to de Epizoot ias y con e l que desde 
luego quedan conminados. 
L o que para general conocimien-
to, se publ ica en este p e r i ó d i c o , ofi-
c i a l . 
L e ó n , 21 de M a y o de 1930. 
El Gobernador civil, . 
E m i l i o D í a z Moreu 
Jefatura provincial de Estadís t i ca 
• de L e ó n • 
Rectificación del P a d r ó n de habitantes 
de Diciembre de 1929 
Hab iendo sido aprobadas por esta 
Jefa tura las rectificaciones d e l . P a -
d r ó n de habitantes de 1.° de D i c i e m -
bre de 1929, de varios A y u n t a m i e n -
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos s e ñ o r e s A l c a l d e s , para 
que e n v í e n un comisionado, con 
oficio de p r e s e n t a c i ó n , encargado de 
recoger dicho documento, y los que 
obren en esta Oficina relacionados 
con l a referida rec t i f icac ión , perte-
necientes a l A y u n t a m i e n t o . 
L a s horas de ver i f icar la recog ida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
l a tarde, durante los d í a s h á b i l e s , 
en l a Casa-Ofic ina de esta Je fa tu ra , 
p l aza de San Is idro , 4, entresuelo. 
L o s Ayun tamien tos que quieran 
rec ib i r l a d o c u m e n t a c i ó n c i tada cer-
t i f icada, deben remi t i rme sellos de 
correos, por va lo r de t re in ta c é n t i -
mos, para depositar e l opor tuno 
paquete, en esta A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
S iendo urgente l a con fecc ión del 
nuevo Censo electoral , deducido del 
p a d r ó n de habitantes, de con fo rmi -
dad con el R e a l decreto de 4 del co-
rrionte (BoiiETiN OFICIAL del d í a 7), 
es preciso que recoja l a rec t i f icac ión 
padronal aprobada en el p lazo de 
C I N C O D Í A S , pues en el caso de 
que en d icho plazo no lo hub ie t a ve-
rif icado, n i se mandare cert if icada, 
le s e rá r e m i t i d a por el correo of ic ia l , 
cuyo e n v í o se le a n u n c i a r á por e l 
BOLETIV OFICIAL. 
L e ó n , 20 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
r Jefe, de E s t a d í s t i c a acc iden ta l , R a -
m ó n Calabozo . 
Relación que se cita 
Bar jas . 
Benavides . : . . . 
Borrenes . ~ 
Canalejas . 
':" Carrocera . 
Cebrones del R í o . 
C imanes de l a V e g a . 
F resno de l a V e g a . 
G a l l e g u i l l o s de Campos. 
G o r d a l i z a de l P i n o . 
G o r d o n c i l l o . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
M a r a ñ a . 
Paradaseca. 
Poh ladu ra de Pe layo G a r c í a . 
San A d r i á n del V a l l e . 
Santas Mar ta s . 
T o r a l de los Guzmanes . 
T u r c i a . 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l d e n e y . 
Va lde te ja . 
V e c i l l a ( L a ) . 
Vegace rve ra . 
V e g a de A l m a n z a (La) . 
V e g a de Va lca rce . 
Vegas del Condado. 
V i l l a m a r t í n de D o n S a n c h o . 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E Ó N 
A N U N C I O 
Debiendo a d q u i r i r esta J u n t a los 
a r t í c u l o s que se detal lan a cont inua-
c i ó n , se hace p ú b l i c o por este anun-
c io para que los que lo deseen, pue-
dan presentar sus ofertas en sobre 
cerrado y d i r i g i d o a l S r . Presidente 
de l a mi sma , en las oficinas de l G o -
bierno m i l i t a r , hasta las once horas 
del d í a 3 del p r ó x i m o mes en que se 
r e u n i r á a q u é l l a para las adjudica-
ciones. 
Las proposiciones se a j u s t a r á n a 
las condiciones siguientes: 
1. " L o s a r t í c u l o s (de los que de-
be presentarse muestra), s e a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en l a S e c r e t a r í a de esta 
J u n t a (Parque de Intendencia) , to-
dos los d í a s laborab.es de diez a 
trece. 
2. a L a s proposiciones se • exten-
d e r á n en papel de l a clase 8.a, y 
e s t a r á n redactadas en forma c la ra y 
concisa que no d é lugar a dudas, s in 
enmiendas n i r a s p a d u r a s q u e n o e s t é u 
salvadas, expresando en le t ra , pre-
cisamente, e l precio de l a un idad 
m é t r i c a y can t idad que se ofrece, 
a s í como l a P r o v i n c i a y M u n i c i p i o 
de donde procede e l a r t i cu lo , siendo 
desechadas las que no r e ú n a n estos 
requisi tos. 
3. " L a s entregas s e r á n , efectuadas 
precisamente por los adjudicatarios 
y ú n i c a m e n t e . p o d r á n nombrar re-
presentante autorizado por escrito.y 
en forma l ega l los adjudicatarios 
que no residan en las plazas donde 
radican los establdcimientos recepto-
res, pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca 
p o d r á recaer en los ind iv iduos que 
hacen ofertas para el o n c u r s o . L a s 
entregas se h a r á n en los almacenes 
los d í a s pares laborables y durante 
las horas de sol , debiendo tener 
entrada la tota l idad de los a r t í c u l o s , 
en los veinte d í a s siguientes al de 
l a not i f icación de las adjudicaciones. 
é . " L o s concursantes deposi ta 
r á n hasta l a v í s p e r a inc lus ive del 
d í a s e ñ a l a d o para el concurso y en 
l a Caja del se rv ic io de Intendencia 
e l 5 po r 100 calculado de l impon • 
total de l a oferta, a c r e d i t á n d o l o pn; 
resguardo que u n i r á n a l a misma 
Es te t ipo de g a r a n t í a s e rá elevaiiu 
a l 10 por 100 dentro de los tres rHi^ 
subsiguientes a l de la not i f icac ión i l -
las adjudicaciones, can t idad que le-
sera devuel ta cuando acrediten !:• 
t e r m i n a c i ó n de sus compromisos. 
5.a L o s pagos e s t a r á n sujetos ai 
descuento del 1,30 por 100 sobre los 
del Es tado y t imbre correspondien-
te a l recibo, y no t e n d r á n lugar sin 
l a p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo do 
l a c o n t r i b u c i ó n correspondiente y 
c é d u l a personal de l interesado. 
B . " E l importe de los anuncio.--
se rá satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
L o s a r t í c u l o s que se han de adqui-
r i r , son: 
P a r a elParqne de Intendencia de.Levn_ 
10 quintales m é t r i t o s de harina 
para pan de oficial ; 100 de harina 
para pan de tropa; 100 de cebada: 
200 de paja de pienso y 50 de paja 
l a rga . 
P a r a el Depósi to de Intendencia • 
' ••: de Oviedo 
200 quintales m é t r i c o s de harina: 
150 de cebada; 300 de paja de pienso: 
100 de c a r b ó n de h u l l a ; 10 de car-
b ó n vegeta l ; 50 de l e ñ a y 50 do 
paja l a r g a . -
• A d e m á s se precisan adqni in . 
15.000 raciones de pan elaboran" 
para cada una de las g u a r n i c i ó n ' - . 
de A s t o r g a y G i jóu y 3.750 para ! 
de T r u b i a , que se.consideran n e c : . . 
sarias para las atenciones del mes 
J u l i o p r ó x i m o . 
T a m b i é n se precisan i n v e n : 
149,76 pesetas en forraje con dos-, 
no a l a Comandanc ia de l a G u a n í : , 
c i v i l de esta p laza , para s u m i t i " 
t rar lo en l a p r imera quincena ' i 
mes de jun io , debiendo hacer cor -
tar l a cant idad que por l a expresa :• 
suma f a c i l i t a r á el adjudicatario 
comprometerse a darlo segado en ' -
casa cuartel de dicho Ins t i tu to . 
L e ó n , 19 de M a y o de 1930.-
E l C a p i t á n - S e c r e t a r i o , Segisinmi -
Lasso de l a V e g y « 
v s ( 
Alca ld ía constitucional de 
fíiailo 
Habiendo acudido a esta A l c a l d i a 
<''.misiones de todos los pueblos del 
.Municipio sol ic i tando en nombre de 
¿¡.tos que.se recopi le eu un sólo do-
cumento l a r iqueza r ú s t i c a del tér-
mino, desperdigada hoy en m á s de 
treinta a p é n d i c e s , y que los gastos 
quo con el lo se ocasione se satisfa-
gan medianteun repar t imiento entre 
los contribuyentes por tal concepto, 
en re lac ión con e l n ú m e r o de fincas 
ile cada uno; se .hace p ú b l i c o y abre 
un periodo de diez d í a s , durante los 
cuales pueden enterarse los contr i -
buyentes de las d e m á s condiciones 
propuestas y p roduc i r las reclama-
ciones que es l imen oportunas, en la 
intel igencia de que, t ranscurrido d i -
cho p lazo , se t e n d r á por conformes 
a quienes no hubiesen reclamado de 
(liblia p r o p o s i c i ó n . \ 
R i a í i ó , 20 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
Alca lde , M a n u e l O i t i z . 
A lca ld ía constitucional de 
. Oalleguillos de Campos 
Formado e l repar t imiento gene-
ral de ut i l idades por las respectivas 
Junta parroquiales que in tegran 
este M u n i c i p i o , para e l ejercicio co-
) t iente - de 1930, queda expuesto a l 
luiblico en la Secretaria m u n i c i p a l 
Por el p lazo de- quince d í a s h á b i l e s 
'•• los efectos de o í r reclamaciones. 
Qal legu i l los de Campos," a 19 de 
. l ayo de 1930. - E l A l c a l d e , Q ü -
m u r s i e d o de Godos. 
A lca ld i a constitucional de 
Benuza 
Hn l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento y por t é r m i n o de quince d í a s , 
••e hallan expuestas a l p ú b l i c o las 
1 uentas munic ipa les correspondien 
¡«s a los a ñ o s 1927, 1928 y 1929, a 
' " i de que los habitantes del t á r m i -
"o munic ipa l puedan formular por 
''"crito, durante el expresado perio-
''0 de e x p o s i c i ó n y en los ocho 
'Has siguientes, los reparos y obser-
^ aciones que est imen pertinentes. 
Uenuza, 17 de M a y o de 1930.— 
Alca lde , S e n é n A r i a s . 
Fo rmado el repart imiento de pas-
tos entre el ganado lanar de los pue-
blos de Gralleguillos y San Pedro, 
para el ejercicio corriente de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
cretaria m u n i c i p a l por el plazo de 
quince d í a s a los efectos de o í r re 
cl&maciones. 
Ga l l egu i l lo s de Campos, a 19 de 
1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , Gumers indo de 
Godos . 
Alca ld ía constitucional de 
Vi l lamontán de l a Valduerna 
B e l a c i ó n de los expedientes de le-
g i t i m a c i ó n de roturaciones arbi tra-
r ias y cesiones indebidas que se tra-
mi t an por este A y u n t a m i e n t o y que 
se pub l i ca en el BOLETÍN OFICIAL, en 
a r m o n í a con lo dispuesto en e l .Real 
-decreto de 22 de D ic i embre de 1925, 
a los efectos determinados en el 
mismo. 
Té rmino de VHlaníontán de l a 
Valduerna 
. N ú m . 1. D . T o r i b i o I ' a l a g á n F a . 
l a g á n . 
•1.a U n a parcela, en L a H u e r g a , 
de caber 6,26 á r e a s , l i n d a : por el 
N . , con camino; por e l E . , con J u -
l i á n Alonso ; por .e l S . , con reguero: 
y O . , con Rafae l Ro jo . 
. 2.a Otra , en L a F o n t o r i a , de 6,26 
á r e a s , N . , Gregor io G a g o ; E . , E u g e 
nio A lonso ; S . , A g u s t í n M a r t í n e z y 
O . , ' T o m á s G a r c í a . 
3." Ot ra , en el mismo s i t io , 3,13 
á r e a s , N , , L u í s M o n r o y ; E . , J o s é 
A l o n s o ; S. , camino y O . , Lorenzo 
del R í o . 
N ú m . 2 . D . * V i c e n t a L ó p e z L ó -
pez. 
1. " U n a parcela, en F o n t o r i a , de 
6,26 á r e a s , N . , Manue l Cabero; Este 
T o r i b i o Guer ra ; 8. , c a ñ a d a y Oeste, 
T o m á s G a r c í a . 
2. a Otra , a l m i smo s i t io , 6,26 
á r e a s , N . , mojoneras; E . , F ranc i sco 
Cabero; S . , mojoneras y O . , J o s é 
A l v a r e z . 
3. a Ot ra , a l mismo s i t io , 3,13 
á r e a s , N . , N i c o l á s H u e r g a ; Es te , 
F ranc i sco Cabero; S . , Modesto J u a n 
y 0 . , zaya . 
4. a O t ra , en L a H u e r g a , 6,26 
á r e a s , N . , camino; E . , D i o n i s i o F e r -
n á n d e z ; S. , y O . , camino. 
N ú m . 3. M a r t í n M a r t í n e z C a -
bero. 
1. a U n a parcela , en L a H u e r g a , 
de 6,26 á r e a s , N . , camino; E . , V i -
centa L ó p e z ; S . , camino y O . , J o s é 
A l o n s o . 
2 . a O t ra , en F o n t o r i a , de 6,26 
á r e a s , E . , E u g e n i o A lonso ; S . , ca-
ñ a d a ; O . , J o s é A lonso y N . , B e n i t o 
M o n r o y . 
3. a O t ra , a l mismo pago y d« 
i g u a l cabida, N . , M a n u e l Carbajo; 
E . , camino; S . , Ca ta l ina Loba to y 
0 . , J u l i á n Carbajo. 
N ú m . 4. D . a J a c i n t a M o n r o y 
J u a n . 
1. " U n a parcela , en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . , camino; E . , J o s é 
López ; S . , camino y O . , Bernardo 
Asens io . 
2. a Ot ra , en e l mismo s i t io , 9,39 
á r e a s , N . , camino ; E . , Manue l C a -
bero; S. , c a m i n ó y O . , Manue la F a -
l a g á n . 
3. a Ot ra , en F o n t o r i a , de 9,39 
á r e a s , N . , camino; E . , M a n u e l Car-
bajo; S . , J o s é M a r t í n e z y O . , S a n -
t iago M a r t í n e z . • 
v 4.a O t ra , en L a Fon to r i a , 4,69 
á r e a s , N . , Modesto J u a n ; E . , J u l i á n . 
A lonso y S . , M a n u e l a F a l a g á n . 
•' N ú m . 5. D . T o r i b i o Cabero R o j o . 
1. " U n a parcela , en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . , zaya; E . , carretera 
de Santa Mar t a ; S . , camino; Oeste, 
D ion i s io F e r n á n d e z . 
2. a Otra , en Fon to r i a , 6,26 á r e a s , 
N . , zaya ; E . , I n é s Va lder rey ; Su r , 
Moldera ; O . , Sant iago A lonso . 
3 " O t ra , a l mismo s i t io , . 3,13 
á r e a s , N . , M a r í a Cabero; E . , rode-
ra , S. , Herederos de A g u s t í n M a r t í -
nez y O . , Sant iago Cabero. 
N ú m . 6. D . Lorenzo del R i o 
Tur rado . 
1.a U n a parcela , en L a H u e r g a , 
de 7,25 á r e a s , N . , camino de pasto-
r e s ; E . , F e l i p e Cabero; S. , camino 
y O . , M i g u e l F a l a g á n . 
| 2.11 Otra , en F o n t o r i a , N . , J o s é 
I M a r t í n e z ; E . , M a n u e l Celeda; S u r , 
Tor ib io Guer ra ; O . , Manue l Cabero. 
! N ú m . 7. D . M a n u e l Cabero L ó -:pez . I N ú m . 7. 
p e / . 
D . Manue l Cabero L ó -
I 
1.a U n a parcela , en L a H u e r g a , 
de 6,26 á r e a s , N . , camino; E . , J o s é 
L ó p e z ; S . , reguero y O . , Herederos 
de Fernando J u a n . 
2 / Ot ra , en d icho s i t io , 6,26 
á r e a s , N . , camino; E . , A n g e l a A l o n -
so; S . , Reguero y O . , F ranc i sco C a -
bero. 
3. a Ot ra , en F o n t o r i a , 6,26 á r e a s , 
N . , zaya; E . , Be rna rd ino A l o n s o ; 
S . , comino y O . , Rafae l B a j o . 
4. a O t ra , en d ic l io s i t io , z,26 
á r e a s , N . , J o s é A l o n s o ; E . , M a n u e l 
Celada; S . , V i c e n t a L ó p e z y Oeste, 
M a n u e l Carbajo . 
5. a Ot ra , en e l mismo s i t io , 3,13 
á r ea s , N . , A n t o n i o Cabero; E . , M a r -
t í n M a r t í n e z ; S . , M a n u e l Carbajo y 
O . , campo c o m ú n . 
N ú m . 8. D . M i g u e l F a l a g á n 
Santos. 
1. a U n a parcela , en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . , camino; E . , M a n u e l 
Celada; S. , camino de l a Sant is y 
O. M a n u e l Carbajo . 
2 . a Ot ra , en F o n t o r i a , N . , zaya ; 
E . , M a n u e l Carbajo; S. , camino y 
O. , A n g e l A l o n s o ; cabida 6,26 á r e a s . 
8.a Ot ra , a l m i smo s i t io , 3,23 
á r e a s , N . , zaya ; E . , A n g e l a A lonso ; 
8. , camino y O . , campo c o m ú n . 
. N ú m ; 9. D . M a r c e l i n o -Alonso 
L o b a t o . 
1. a U n a parce la , en F o n t o r i a , 
6,26 á r e a s , N . , M o l d a r a ; E . , Cons-
tant ino A l o n s o ; S . , mojoneras y 
O ; , M i g u e l Oa ro i a . • 
2 . a O t ra , a l mismo pago, de 3,13 
á r e a s , N . , mojoneras; E . , J o s é A l ó n 
so; S . , mojoneras y O . , J o s é M a r 
• t inez . • 
N ú m : 10. D . Feder ico Mar t ines 
A l v a r e s . 
U n a parcela, en l a H u e r g a , de 
6,26 á r e a s , N i , camino; E . , Manue l 
A lonso ; S. , camino y Ó . , B o m á n 
H u e r g a . 
t fúm. 11. J o s é L ó p e z Gonzá lez ; 
1. a U n a parce la , en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . , camino; E . , Pedro 
B e d r í g u e z ; S . , camino y O . , here-
deros. 
2 . a O t ra , en Fon to r i a , 12,26 
á r e a s , N . , zaya ; E . , J u l i á n A l o n s o ; 
S . , mojoneras y O . , Gregor io T a -
buyo . 
3 . a O t ra , en Fon to r i a , 6,26 á r e a s , 
N . , C a t a l i n a Loba to ; E . , camino ; 
8. , campo c o m ú n y O . , mojoneros. 
4.a O t r a , en F o n t o r i a , 3,13 á r e a s , 
N . , J o s é Alonso^ E . , B e n i t o M o n -
r o y ; S . , A u r e l i o G o n z á l e z y Oeste, 
campo c o m ú n . . 
E ú m . 12. D . L o r e n z o Cabero 
Cabero. 
U n a percela, en F o n t o r i a , 6,26 
á r e a s , N . , Mojoneras; E . , A g u e d o 
C a s t a ñ o s ; S . , mojoneras y O . , Pedro 
R o d r í g u e z . 
N ú m . 13. D . F e l i p e F e r n á n d e z 
de l a T o r r e . 
U n a parcela , en F o n t o r i a , 15,06 
á r e a s , N . , mojoneras; E . , c a ñ a d a ; 
S . , campo c o m ú n y O . , J o s é f a Ca-
bero. 
N ú m . 14, F e l i p e Celada P é r e z . 
1. a U n a parcela , en L a H u e r g a , 
7.25 á r e a s , N . , camino ; E . , J o s é 
A l o n s o ; S . , camino y O . , M a n u e l 
Carbajo. 
2 . a Ot ra , a l mis ino s i t io , 3,13 
á r e a s , N . , camino ; E . , A n g e l G a l -
v á n ; S , camino y O . , E n r i q u e 
F r a n c o . -
3:a- Ot ra , en F o n t o r i a , N . , Z a y a ; 
E . , S i m ó n R u b i o ; S . , camino , y 
O . , D i o n i s i o F e r n á n d e z ; cabida 6,25 
á r e a s . •. ,-, •... ; 
. 4.a O t ra , a l mismo p a g o , - 3 , 1 3 
á r e a s , N . , J o s é M a r t í n e z ; E . , M i g u e l 
Celeda; S . , J o a q u í n Cabero; O . , cam-
po c o m ú n . 
N ú m . 15. D . Gregor io Ba jo F a -
l a g á n . 
: 1 / U n a parcela, en F o n t o r i a , 
6.26 á r e a s , N . , mojonera; E . , F r a n -
cisco Cabero; S. , camino y O . , T o -
r i b i o Gue r r a . / 
2.a Ot ra , en L a H u e r g a , 6,26 
á r e a s , N . , camino; E . , J ac in to M o n -
roy; S . , camino y O . , J o s é Cabero. 
. 3.a O t ra , eu B'outoria, 6 , 2 6 á r e a s , 
N . , Rodera ; E . , Sant iago M a r t í n e z ; 
S . , mojoneras y O . , L u i s M o n r o y . 
4.a Ot ra , a l mismo s i t io , 3,13 
á r e a s , E . , T o r i b i o M a r t í n e z ; E . , R o 
dera; S. , M a n u e l del R í o y O . , mo 
joneras. 
N ú m . 16. D . T o m á s G a r c í a T o -
m á s . 
1.a U n a parcela , en F o n t o r i a , 
6,26 á r e a s , N . , L u i s M o n r o y ; E . , 
T o r i b i o F a l a g á n ; S . , J o a q u í n Cabe-
ro ; O . , Ca ta l ina F a l a g á n . 
2.* Otra , en el mismo pago 
igual c a b H a , N . , Mnnue l del RúK 
E . , camino; S . , Constant ino Alonso; 
O . , A u r e l i o G o n z á l e z . 
N ú m . 17. D . F ranc i sco Cabera 
F a l a g á n . 
1. a U n » parcela , en L a Huerga . 
6,26 á r e a s , N . - , reguero; E . , Manuel 
Cabero; 9 . , c amino y O . , camino, 
2 . a Otra , en F o n t o r i a , 6,26 á reas , 
N . , mojoneras; E . , Bon i fac io Sevi 
l lano; S . , J o s é M a r t í n e z ; O . , Marce-
l i no A l o n s o ; O . , campo c o m ú n . 
3. a O t r a , en d i cho s i t io , 3,13 
á r e a s , N . , N i c o l á s Hue rga ; E . , ca-
mino; S . , J u l i á n A l o n s o y O . , V i -
centa L ó p e z . 
4 . a Ot ra , a l m i smo pago, 3,13 
á r e a s , N . F r a n c i s c o V i d a l ; E . , E u -
genio A l o n s o ; S . , M a r i a n o L ó p e z 3' 
O . , campo c o m ú n . 
5. a Ot ra , en E l P a g u i t o , 6,26 
á r e a s , O . , se ignora ; E . , Gregorio 
Tabuyoj S. , camino y O.", A n g e l 
G a l v á n . 
N ú n . 18. D . J o a q u í n Cabero Ma-
teos. 
1. a U n a parcela , en L a Huerga , 
6,26 á r e a s , N . , camino; Manuela 
F a l a g á n ; S . , camino y O- , Santiago 
Cabero. 
2 . a Ot ra , en F o n t o r i a , 6,26 área?, 
N . ; Ben i to M o n r o y ; E . ; - Olementi?: 
Carbajo; S . , c a ñ a d a y O . , Mar ía 
M a r t í n e z . 
3. a O t r a , a l mismo pago y ck-
i g u a l cabida , N . , T o m á s G a r c í a ; E . , 
A g u s t í n M a r t í n e z ; S . , c a ñ a d a y 0 . . 
Eugen io A l o n s o . . -
4. a O t ra , a l m i smo pago e iguai 
cabida, N . , San t iago A lonso ; E . , 
A n g e l G a l v á n ; 8. , J o s é Alonso ; y 
O . , campo c u m ú n . 
5. a Ot ra , a l m i smo pago, 3,1-
á r e a s , N . , F e l i p e Celada; E . Touw-
G a r c í a ; S . , Sant iago Alonso y O., 
campo c o m ú n . 
N ú m . 19. D . " A n g e l a Alon t 
V i d a l e s . 
1. " U n a parce la , en L a Huerg1 
6,2C á r e a s , N . , zaya ; E . , Pedro K0-
driguez; S . , camino y O . , Manu- ' 
Cabero. 
2 . a O t ra , en Fon to r i a ,6 ,26 área¿; 
N . , mojoneras; E . , Lo renzo Cabero: 
S . , mojoneras y O . , Sant iago Ca-
bero. 
3.a Otra , al m i s m i pago, 3 13 
¿reas , N . , zaya; E . , M i g u e l F a l i 
¿kn', S . , camino y O . , mojouera. 
N ú m . 20. D . Pedro R o d r í g u e z 
Prieto. 
1. a U n a parcela , en L a H u e r g a , 
3,26 á r e a s , N . , zaya ; E . , E a r a ó n 
l luerga; S . , camino y O . , J o s é 
L ó p e z . 
2. " Ot ra , a l mismo pago, 6,26 
áreas , N . , zaya ; E . , C e m e n t e Car-
bajo; S . , camino y O . , herederos de 
Antonio A l o n s o . 
3. * Otrar, en F o n t o r i a , 25 á r e a s , 
X . , mojoneras; E . , camino ; S . , mo 
joneras y O . , M a n u e l del R i o . 
4. " O t r a , en e l m i smo pago, 
3,26 á r e a s , N . , F e l i p e Celada; E „ 
mojoneras; 8 . , R a m ó n H u e g a y O . , 
campo c o m ú n . 
5. a Ot ra , a l 'mismo pago, 6,26 
áreas , N . , camino , E . , C a t a l i n a F a -
l a g á n ^ . , monjoneras y O . , Marce-
l ino ' A l o n s o ; 
N ú m . 2 1 . D . San t i ago Cabero 
L ó p e z . 
1. a U n a parcela , en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . , zaya ; E . , J o s é Ca-
bero; . 8 . , camino y O . , E d u a r d o 
- J u a n . ; -
2. a O t ra , e n F o n t o r i a , 6,26 á r e a s , 
N . , Bernard ino . Asens io ; E . , here; 
deros de A n t o n i o A lonso ; 8 . , Josefa 
Oabero y O . , M a n u e l Celad'*. 
3. a O t ra , en d i cho s i t i o , 3,20 
áreas , N . , J o s é Ba jo ; E . , T o r i b i o 
Oabero; S . , J o s é Cabero y O . , c am 
po c o m ú n . • 
N ú m . 22. D . a M a r í a L o z a n o V a l -
aerrey. 
1.a -Una parcela , en L a H u e r g a , 
''•,26 á r ea s , N . , camino ; E . , Manue l 
bulada; S . , c amino y O . , Mar iano 
- .ópez. 
2.1 Ot ra , e n F o n t o r i a , 6,26 á r e a s , 
X . , mojoneras; E . , M i g u e l G a r c í a ; 
mojoneras y O . , R a m ó n H u e r g a , 
3." Otra , en d icho s i t io , 3,13 
«reas, N . , A u r e l i o G o n z á l e z , E . , mo-
joneras; S . , M i g u e l G a r c í a y Ó . , 
campo c o m ú n . 
N ú m . 23. D . Sant iago A l o n s o 
b a l a g á n . 
L * U n a parcela , en L a H u e r g a , 
r',2tí á reas , N . , z aya ; E . , J o s é A l ó n 
so; S., camino y O . , M a n u e l Cabero. 
Ot ra , e n F o n t o r i a , 6,26 á r e a s , 
N . , reguero; E . , T o r i b i o C a b e m . 
S. , mojonaras y O . , T o r i b i o Crespn. 
j 3 ." O : r a , a l mismo pago, 3,13 
á r e a s , N . , J o a q u í n Cabero: E , mo-
joneras; S . , J o a q u í n Cabero y O , , 
campo c o m ú n . 
N ú t n . 24. D . M i g u e l G a r c í a T o ' 
m á s . 
1. a U n a parcela, en F o n t o r i a , , 
6,26 á r e a s , N . , camino; E . , Maree - ; 
l ino A l o n s o ; S . . J o s é Alonso ; O . , ca 
m i n o . | 
2 . a O t ra , a l mismo s i t io , 3,13 ¡ 
á r e a s , N . ; M a r í a L o z a n o ; E . , M a -
nuel del R í o ; S . , A g u s t í n G o n z á l e z 
y O . , campo c o m ú n . 
3. * O t r a , a l mismo pago, 3,13 
á r e a s , N . , mojoneras; E . , V i c e n t a 
L ó p e z ; 8 . , camino y O . , Clemente 
Carbajo. 
N ú m . 25 . D . A n t o n i o Cabero 
L ó p e z . 
1. a U n a parcela , en F o n t o r i a , 
6,26 á r e a s , N . camino; E . , J o s é 
A l o n s o ; 8 . , A n t o n i o M i g u é l e z y O . , 
B e r n a r d i n o A s e n i o . -
2 . a O t ra , en d icho s i t io , 3,26 
á r e a s ; N . , Be rna rd ino Asenc io ; E . , 
M a n u e l Carbejo; 8. , -Manuel Ca le ro 
y O . , campo c o m ú n . 
N ú m . 26. D . J u l i á n A l o n s o R o -
m á n . 
1. a U n a parcela, en L a H u e r g a , 
18,78 á r e a s , N . , camino ; E . , B e r -
na rd inp Asenc io ; 8. , camino y 0 . , 
T o r i b i o M a r t í n e z . 
2 . a O t r a ; a l m i smo s i t io , 14,08 
á a e a s , N . , camino; E . , M a n u e l . d e l 
R í o ; 8 . , camino y O . , T o r i b i o F a l a -
g á n . . 
: . 3.a O t r a , e n F o n t o r i a , 9,39 á r e a s , 
N . , Rodera ; E , , Ra fae l Ro jo ; 8 . , 
R o d e r a . 
4. ' ' O t r a , en d icho s i t io , 9,39 
á r e a s , N . , mojoneras; E . , T o r i b i o 
M a r t í n e z ; 8 . , campo c o m ú n y O . , 
R o d e r a . 
5. a O t r a , a l m i s m a s i t io , 9,39 
á r e a s , N . , R a m ó n H u e r g a ; E . , R o -
dera; 8 . , F r a n c i s c o F a l a g á n ; O . , 
herederos de Fernando J u a n . 
j 6.a O t ra , en L o s A n d u r i q u i n e s , 
• 18,78 á r e a s , N . , campo d-i concejo y 
r í o Duerna ; E . y O . , lo mismo y 8., 
' F e l i p e Cabero, Eduardo y el intere-
sado. 
N ú m . 27. Bernard ino Asensio 
F e r n á n d e z . 
1. a U n a parcela, en L a H u e r g a , 
12,26 á r e a s , N . , camino; E . , J a c i n -
ta Monroy ; S . , camino y O . , J u l i á n 
A lonso . 
2 . " Otraen F o n t o r i a , 12,30 á r e a s , 
N i , camino; E . , A n t o n i o Cabero: 8 . , 
mojoneras y O . , J o s é M a r t í n e z . 
ü ú m . 28. D . " G r e g o r i a T a b u -
yo Cabero . 
1. " U n a parcela , en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . , samino; E . , Sant ia-
go M a r t í n e z ; 8. , camino y O . , L o -
renzo Cabero. 
2. a Ot ra , en F o n t o r i a , 6,26 á r e a s | 
N . , camino; E . , J o s é L ó p e z ; 8 . , ca-
m i n o y O . , F r a n c i s c o Cabero. 
3 . a Ot ra , a l m i smo pago, 3,13 
á r e a s , N . , J o s é A l o n s o ; E . , camino; 
8. , A u r e l i o G o n z á l e z y O . , Pedro 
R o d r í g u e z . 
N ú m . 29. I ) . S i m ó n R u b i o R o -
d r í g u e z . 
1. a, U n a parcela , en F o n t o r i a , 
6,26 á r e a s , N . . zaya ; E . , Modesto 
J u a n ; S . , camino y O . , Fe l i pe . Ce-
lada . 
2 . a Ot ra , a l mismo pago, 3,13 
á r e a s , N . y E , , c amino ; 8. , E u g e -
n io A l o n s o y O . , Mar i ano L ó p e z . 
. N ú m . 30. D.' , ' Ca ta l ina F a l a g á n . 
1. a U n a .parcela,' en F o u t o n a , . 
6,26 á r e a s . N . , camino; E . , M a n u e l 
Carbajo; 8, , R a m ó n H u e r g a y O . , 
Constant ino A l o n s o . 
2. a Otra , a l mismo pago, 3,13 
á r e a s , N . , F e m a n d o J u a u ; F . , R a -
m ó n H u e r g a ; 8 . , F e l i p e Celada y . 
campo c o m ú n . 
. N ú m . 3 1 . D . Clemente Carbajo 
T o m á s . 
1. a U n a parcela , en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . y S. , camino; E . , 
I n é s Valderrey; O . , A n g e l a A l o n s o . 
2. a . Ot ra , en F o n t o r i a , 6,26 á r e a s , 
N . y mojoneras; JS., F r a n c i s c a G a r -
c ía ; 8. , camino y O . , se ignora . 
3 . a Ot ra , a l mismo pago, 3,13 
á r e a s , N . , J u l i á n Carbajo; É . , mo-
joneras; S. , J u l i á n Carbajo y O . , 
campo c o m ú n . 
N ú m . 32. I ) . L o r e n z o L ó p e z L ó -
pez. 
1.a U n a parcela , en F o n t o r i a , 
N . , mojoneras; E . , M a n u e l Carba-
jo; 8 . , mojoneras y O; , A u r e l i o 
G o n z á l e z ; supefíc ie 6,26 á r e a s . 
(i 
2." Otra , en d icho s i t io , 3,13 
á reas , N . , Mar iano L ó p e z , E . , mo 
joneras; S. , F ranc isco Cabero. 
N ú m . 33. D . R a m ó n H u e r g a 
F r a i l e . 
1. " U n a parcela, en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . , camino; £ . , M a n u e l 
Alonso ; S. , camino y O . , E u g e n i o 
A lonso . 
2. " Otra , a l mismo pago, 6 26 
á r e a s , N . y S , camino; E . , Modesto 
J u a n ; O , , J o s é A l o n s o . 
3. a Otra , en F o n t o r i a . 6,26 á r e a s , 
N . , C a t a l i n a Alonso ; E . , M a r í a L o -
zano: 8 . . campo c o m ú n y O . , mojo 
ñ e r a s . 
é . " Ot ra , al mismo pago, 6,26 
á r e a s , N . , J u l i á n A lonso ; E . , cami -
no; S . , Manue l C e l e d a y O . , C a t a l i -
na A lonso . 
5. " Otra , al mismo pago, 3,13 
á r e a s , N . , Pedro R o d r í g u e z ; E . , 
A u r e l i o G o n z á l e z ; S . , D i o n i s i o F e r -
n á n d e z y O . , campo c o m ú n . 
6. ". Otra , al mismo pago, 3,13 
á r ea s , N . , Eugen io Alonso ; E . , o » r 
mino ; 8. , L u i s M o n r o y y O . , F r a n -
cisco Cabero. 
N ú m . -34. . D . " Josefa Cabero 
Ro jo . • 
U n a parcela , en F o n t a r i a , de 9,75 
á r e a s , l i nda : . N . , mojoneras; E . , 
F e l i p e F e r n á n d e z ; S . , c a ñ a d a s y 
O . , Gregor io Ba jo . 
N ú m . 35. D . J o s é A l o n s o del 
R í o . 
2." (Tna parcela, en L a H u e l g a , 
6,23 á r e a s , N . , camino; E . , T u r i b i o 
M a r t í n e z ; 8 . , camino- y O . , J o s é 
M a r t í n e z . 
2." Ot ra , a l mismo s i t i o , . 6,23 
á r e a s N . , camino; E . , R a m ó n Hue r -
ga ; S . , c a m i n o y O . , Sant iago A l o n s o . 
' 3." Ot ra , en L a F o n t o r i a , 6,23 
á r e a s , N . , Manue l A lonso ; E . , cami -
no; S. , Ben i to M o i i r D y y O . , J o s é 
G o n z á l e z . 
4. a O t r a , al mismo s i t i ó , 3,13 
á r e a s , N . , camino; E . , R a m ó n H u e r -
ga; S . , camino y O . , Sant iago A lonso . 
N ú m . 36. D . Modesto J u a n y 
J u a n . 
1. a U n a parcela, en L a H u e r g a , 
9,39 á r e a s , N . , camino; E . , Grego-
r io A r c e ; 8 . , camino de l a San t i z y 
O.-, R a m ó n H u e r g a . 
2 . " O t r a , en L a F o n t o r i a , 11,72 
á r e a s , N . , mojoneras; E . , M a n u e l 
Cabero; S. , camino y O . , S i m ó n 
R u b i o . 
N ú m . 37. ~ D . E d u a r d o J u a n y 
J u a n . 
1. a U n a parcela en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . , zaya ; E . , Sant iago 
Cabero; S . , c amino y O . , R a m ó n 
H u e r g a . 
2. a O t ra , en F o n t o r i a , 6,26 á r ea s , 
N . , pradera comunal , E . , J o s é 
Alonso ; 8. , moldera y 0 . , J u l i á n 
Carbajo. 
3. a O t ra , en e l mismo pago, 
3,13 N . , M a n u e l Celada; E . , mojo-
neras; 8. , I n é s Va lde r rey y O . , Joa -
q u í n Cabero. 
N ú m . 38. D . E u g e n i o A lonso 
M i g u é l e z . 
1. a U n a parcela , en L a H u e r g a , 
6,26 á r e a s , N . , camino; E . , R a m ó n 
H u e r g a ; 8. , rodera y O . , A n g e l 
G a l v á n . 
2. a O t ra , en Fon to r i a , 6.26 á r e a s , 
N . , Fernando J u a n ; E . , T o r i b i o 
Cabero; S. , mojoneras y 0 . , T o r i b i o 
F a l a g á n . 
3. " Otra , en e l mismo s i t io , 6,26 
á r e a s , N . , Ca ta l ina Loba to ; E . , J o a -
q u í n Cabero; 8 . , . c a ñ a d a y O . , J o s é 
G o n z á l e z . , - . 
4. a O t ra en e l mismo s i t io , 3,13 
á r e a s , N . , J o a q u í n Cabero; E . , L o -
renzo del R í o ; : S . , E n r i q u e F r a n c o 
y 0 . , campo c o m ú n . 
5. " Ot ra , en e l mismo s i t io y de 
i g u a l cabida, N . , S i m ó n R u b i o ; E . , 
rodera; S . , A g u s t í n M a r t í n e z y O . , 
F ranc i sco Cabero. 
(Se c o n t i n u a r á ) 
Juzgado municipal de 
L a P o l a ele Gfordón 
D o n Vicente R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
Jaez m u n i c i p a l de L a P o l a de 
G o r d ó n . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . Vicente D i e z G u t i é r r e z , vecino 
de B u i z a , l a cant idad de novecien-
tas noventa pesetas, m á s los gastos 
y costas del procedimiento, causa-
dos y que se causen que le debe 
C l a r a A l v a r e z , de i g u a l vec indad , 
se sacan a p ú b l i c a subasta como de 
l a propiedad de é s t a , los bienes si-
guientes: 
U n prado, en el Chamargo , cabi-
da de catorce á r ea s aproximada-
mente, l i n d a : Sal iente , con finca de 
A n g e l G u t i é r r e z ; Nacien te , Isidoro 
A l o n s o y Poniente , finca de Boot ; 
va lorada en 400 pesetas. 
U n a t ierra , en e l C h a m a z a l , ca-
b ida de dieciocho á r e a s y setenta y 
ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : Saliente, 
con E m i l i a n o R i v e r a ; Nor te , Tor i -
b i o - D i e z ; Poniente , M a r í a Garc í a 
y M e d i o d í a , D o m i n g o A l v a r e z ; va-
luada en 100 pesetas. 
U n prado, en L a B a r r e r a , cabida 
de dieciocho á r e a s y setenta y ocho 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Sal iente , Esteban 
A r i a s ; Naciente , M a r í a R o d r í g u e z ; 
Ponien te , Rosa V i ñ u e l a y Medio 
d í a , Sant iago G a r c í a ; va luada en 
400 pesetas. 
Ot ra t ie r ra , en L a V i ñ a , cabida 
de ve in t iocho á r ea s y diecisiete cen-
t i á r e a s , l i n d a : Ponien te , herederos 
de Manue l A l o n s o ; Nacien te , José 
A l v a r e z y .Sa l ieu te , R o g e l i o Barro-
so; valorada en 40 pesetas. 
• Ot ro prado, a l Pe r ed i l l o , cabida 
de dieciocho á r e a s y setenta y ocho -
c e n t i á r e a s , l i n d a : Sal iente , Ensebio 
' A l v a r e z ; Naciente , M a r í a G u t i é r r e z ; 
Poniente , D o m i n g o S u á r e z y Me-
d i o d í a , R o m u a l d o . A l v a r e z ; tasada 
en 400 pesetas. 
Ot ra t ie r ra , en e l s i t io de ha 
L o m b i l l a , que l i n d a : Sal iente , Víc-
tor V i ñ u e l a ; Nor te , Pedro Ensebio: 
Ponien te , D o m i n g o G a r c í a y Mediu-
d í a , R o s a V i ñ u e l a , cab ida de cua-
renta y seis á r e a s y. noventa y cinco 
c e n t i á r e a s ; va luada en 125 peseta». 
O t r a , a la Caha ina , de dieciocho 
á r e a s y setenta y ocho cen t i á r eas , 
l i n d a : Sal iente , J o s é S á n c h e z ; Na-
ciente; J o s é R o d r í g u e z y Pon ien te 
camino R e a l ; va lorada en 30 pese-
tas. 
E l remate de las fincas descr i i : -
t e n d r á l uga r el d í a diez de J u m > 
p r ó x i m o y hora de las once, en i ' 
sala audiencia de l Juzgado , sita r: 
la Consis tor ia l de l a v i l l a ; advi> 
t iendo que uo se admi ten postunv 
que uo cubran las dos terceras d'' 
a v a l ú o , que para tomar parte en " i 
subasta hay que cons ignar sobre •'• 
mesa del Juzgado el diez por c ien-
to del jus t iprec io , exhib iendo l a 
i.édula personal y que no existen 
nfulos de propiedad y que el rema 
cuite no p o d r á e x i g i r m á s que l a 
cer t i f icac ión del remate, pudiendo 
suplirlos a su costa. D a d o en L a 
Hola de G-ordñn a catorce de M a y o 
do m i l novecientos t re inta . — V i c e n 
10 R o d r í g u e z . — A n t e m í : J u a n L l a -
mas. > 
J i ^ q a M o munic ipa l de 
Zotes del P á r a m o 
Don F ranc i sco R o d r í g u e z Cabezas, 
Juez m u n i c i p a l de Zotes del P á -
ramo y su d i s t r i to . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . R i c a r d o G a l v á n G a l v á n , v e c i -
uo de Zambronc inos , de setecientas 
pesetas que le adeuda Josefa U g i d o s 
Colinas, v i u d a y vec ina del expre-
sado Zambronc inos , on este t é r m i n o 
i iumic ipa l de Zotes del P á r a m o , se 
venden en p ú b l i c a l i c i t ac ión como 
ilo la propiedad de é s t a , las fincas 
siguientes: .. 
1. ° U n a casa, s i ta en el Casoo 
de este pueblo.de Zambronc inos , en 
la calle mayor o ca s i l l i na , que se 
compone de su entrada p o r puerta 
corredera, su z a g u á n y varias habi-
taciones, su corra l y puertas acceso-
nas, de p lan ta baja y panera por lo 
alto, cubier ta de teja, que toda e l la) 
l inda: a la derecha Sur , casa de! 
Meuter io Casado; a la izquierda Ñ o r - ! 
S", casa de M a n u e l Grande C a z ó n ; ' 
'-ipalda Ks te , casas de los mismos y 
'!>> trente Oeste, calle de su: s i tua-
' lón; va luada en m i l pesetas. < 
2. " U n a t ie r ra , en este t é r m i n o 
*itio que l l a m a n Cudesas, emito- ' 
..•ti secano, hace catorce á r e a s y ocho 
• n t i á reas , que l i nda : Es te , t i e r r a ' 
''•>' Manuel B a r r a g á n Grande ; Sur ,* 
T o m á s Casado; Oeste, de M a r t i n ^ 
'•'•alván, todos vecinos de Z a m b r o n -
ÍHOS; va luada en veinte pesetas. 1 
Otra t ie r ra , en el mismo tó r ' 
'"'no y si t io que l l a m a n L a g u n a Os - ' 
"lio, t r iga l secano, hace v ien t iocho 
Ji'Has y diez y siete c e n t i á r e a s , que 
••"da: al Es te , t ierra de F ranc i sco 
,,l!'ta Mavía; S u r Sa turn ino M u r -
" • ' " ¿ " i Oeste, L a g u n a y Nor t e , de 
M a n u e l Grande; va luada en t re in ta 
pesetas. 
4. a Otra , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io que l laman Valdef iades , t r i g a l , 
hace catorce á r ea s y ocho c e n t i á r e a s , 
que l inda : a l Es te , t i e r ra de Segun-
da Col inas ; Sur , de M a n u e l J e s ú s 
G o n z á l e z ; Oeste, de B e r n a b é Fo r re -
ro; valuada en ve in t i c inco pesetas. 
5. " Otra , en el mismo t é r m i n o 
y si t io que l laman Senda l a Vercera , 
t r i g a l , hace t re inta y dos á r ea s y 
ochenta y seis c e n t i á r e a s , que l i n -
da: Es te , de R i c a r d o G a l v á n ; Sur , 
de Sa turn ino M u r c i e g o ; Oeste, Sa -
turn ino Grande y Nor t e , de Bal tasar 
M a t í a s ; valuada en sesenta pese-
tas. 
6. " Ot ra , en e l mismo t é r m i n o y 
s i t io que l l aman E j i d o de Pobla-
dura , centenal, hace t re inta y siete 
á r e a s y cincuenta y seis c e n t i á r e a s , 
que l i nda : Es te , Va le r i ano F e r n á n -
dez; S u r , A g u s t í n R o d r í g u e z ; Oeste, 
Vicen te del Canto y Ñ ó r t e , con el 
camino; valuada en c incuenta pe-
setas. 
T." ' Ot ra , en e l m i smo t é r m i n o y 
s i t io que l l aman E j i d o de Pob l adu -
ra , t r i g a l y centenal , hace , cuarenta 
y seis á r e a s y noventa y cinco cen-
t i á r e a s , que l i n d a : a l Es te , de E l i a s 
Tur rado ; Su r , de E leu t e r io Casado 
y Nor te , con el camino ; valuada.en 
cien pesetas. • 
S.n Otra , en e l m i smo t é r m i n o y 
s i t io que l l a m a n E j i d o dePob ladu ra , 
centenal, hace v e i n t i t r é s á r e a s cua . 
renta y siete c e n t i á r e a s , que l i nda : 
a l Es te , t ierra de A n a B a r r a g á n : 
S u r , de E leu te r io Casado; Oeste, de 
R i c a r d o G a l v á n y Nor te , de M a r t í n 
P e ñ í n ; valuada en cuarenta pesetas. 
9. a Otra , on el mismo t é r m i n o y 
s i t io que l l a m a n E j i d o de L a B a ñ e -
za , centenal, hace ve in t iocho á r ea s 
y diez y siete, c e n t i á r e a s , que l i n d a : 
Es te , de G e r m á n B l a n c o ; Su r , de 
E leu te r io Casado y Nor t e , cou el 
mismo: valuada en ve in t i c inco pe-
setas. 
10. O t r a , en e l s i t io que l l aman 
M a l i v i e r n o , t r i ga l , • de cuarenta y 
seis á r e a s y noventa y cinco cen-
t i á r e a s , que l i n d a : E s t e , de Ceferino 
F e r n á n d e z ; Sur , de F e l i p e Cuevas; 
Oeste, de R i c a r d o G a l v á n y Nor te , 
de Ceferino F e r n á n d e z ; va luada en 
c incuenta pesetas. 
11. Ot ra , en el mismo t é r m i n o y 
del Gei jo , t r i g a l , hace diez y ocho 
á r e a s y setenta y ocho c e n t i á r e a s , 
que l i n d a : Es te , bac i l la r de Vicen te 
Carbajo, vec ino de S o g n i l l o ; Sur , 
otre de A g u s t í n R o d r í g u e z ; Oeste, 
de Santos B a r r a g á n y Nor te , de 
A u r e l i a n o del Pozo , vecino de Zotes; 
va luada en diez pesetas. 
13. Otro , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io que l l aman Carre Y u s o , t r i g a l , 
hace t re in ta y siete á r e a s c incuenta 
y seis r e n t i á r e a s , que l i n d a : Su r , de 
P a u l a Casas; S u r , bac i l l a r de M a n u e l 
Grande C a z ó n ; Oeste, de M a n u e l 
J e s ú s G o n z á l e z y Nor t e , de M i g u e l 
Grande , de Zotes; valuada en ochen-
ta pesetas. 
14. Ot ro , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io que l l aman V a l d ^ l a s v i ñ a s , cen-
t é n a l , que l i n d a : al Es te , Sant iago 
F e r n á n d e z ; S u r , Segunda Col inas ; 
Oeste, S e n é n de P a z y Nor te , F r a n -
cisco Ga l l ego : v a l u a ' a en t re inta 
pesetas. 
15. Otra , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io d f l O y ó , t r i g a l , hace v e i n -
tiocho á r e a s y diez y siete c e n t i á r e a s , 
que l i n d a : al Este , de F l o r e n t i n o 
Col inas ; Su r , de L u c i n i o Castro; 
Oeste,' de Sant iago F e r n á n d e z - y 
Nonu j do Laureano Grande; va lua -
da en cuarenta y cinco pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar on la 
sala de audiencia de este Juzgado , 
e l d í a doce de J u n i o p r ó x i m o , a las 
diez , no a d m i t i é n d o s e posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
su t a s a c i ó n . 
L o s l ici tadores para tomar parte 
en la mbas ta h a b r á n de consignar 
previamente sobre la mesa de l J u z -
garlo, el d iez por ciento del a v a l ú o , 
s in cuyo requisito, no s e r á n a d m i t i -
das las posturas. 
E l rematante h a b r á de conformar-
se con el test imonio del acta de re-
mate y a d j u d i c a c i ó n d^ bienes. 
D a d o en Zotes del P á r a m o , a diez 
y seis de M a y o de m i l novecientos 
t r e i n t a . — E l juez m u n i c i p a l , F r a n -
cisco R o d r í g u e z . - P . S. M . : E l Se-
cretario, M a n u e l B a r r a g á n . 
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Juzgado municipal de Santas Mar tas 
D o n M i g u e l S.intaraarta L ó p e z , 
Juez m u n i c i p a l <ie Santas Mar tas . 
H a g o saber: Qu» en los autos de. 
ei'eoución de sentencia de ju ic io 
verbal c i v i l , p romovido por D . Ce 
sá reo Pacios L ó p e z , vecino de V i -
l la fa lé , t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a -
sabariego, en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
Ca l ix to Castro Bermejo , vecino de 
Rel iegos , t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Santas Martas , contra D .a Ignac ia 
S a n t a m a r í a Cancelo, vec ina de 
Se l i egos , sobre r e c l a m a c i ó n de 
m i l pesetas, m á s las cestas, a ins 
tancia del demandante he aco rdó en 
providencia de hoy , proceder a l a 
venta en p ú b l i c a subasta; de Jos 
bienes embargados a l a demandada, 
que son los siguientes: 
1. " U n a cpsa, si ta en el casco de 
Rel iegos , a l a ca l le d é l a Iglesia , 
que l i n d a : a derecha, entrando, con 
casa de J u l i a n a de Dios ; i zquierda , 
huerta de hereHerós de B a s i l i o P r i e -
to; espalda, con C ip r i ano i t i o l y 
por e l frente con d icha calle; tasada 
• ,en dos m i l pesetas. 
2 . ° U n bac i l l a r , t é r m i n o de R e -
liegos, A y u n t a m i e n t o de • Santas 
Martas , a Corre las V i ñ a s , hace cua' 
tro celemines o nueve á r e a s t r ' e iú ta 
y nueve c e n ' i á r e a s , l i n l a : a l Or ien-
te, F é l i x Cembranos; M e d i o d í a ; de 
An ice to M i g ü é l e z ; Poniente , Pedro 
Bermejo; tasado en ciento c incuenta 
pesetas. . : 
• 3.° U n prado, en dicho t é r m i n o 
o Escorbajosa, de seis celeminas o 
catorce área* y ocho c a n t i á r e a s , l i n -
da:: Oriente, R a m i r o Castro; Medio- : 
d i r , Teófila P r i e to ; Poniente , here 
deros de F lo ren t i na B a ñ o s ; tasado 
en ciento cincuenta pesetas. : 
4. " U n ba r r i a l , en el mismo t é r m i -
no, a los Chopos, t r i g a l , hace ocho ce-
lemines o diez y ocho á reas y seten-
ta y ocho c e n t i á r e s , l i n d a : Oriente, 
con camino y corral ; Med iod ía , L o -
renza Bermejo; Poniente , huerta de 
Sa tu rn ina Castro; tasado en ciento 
veinte pesetas. 
5. ° U n a t ierra , centenal, en el 
mismo t é r m i n o , hace doce celemines 
o ve in t iocho á r e a s dinz y siete cen-
U á r e a s , l i nda : Orionte, D ion i s io 
S a n t a m a r í a ; Med iod ía , Ci r íaco Cas-
tro y Nor te y Poniente , Teófi la P r í e - mismo t é r m i n o , a L o s Senderos 
to; tasada en cien pesetas. hace cuatro celemines o nueve áreas 
6. ° Ot ra t ierra , centenal, en el t re inta y nueve c e n t i á r e a s , l inda 
propio t é r m i n o , a l E s p i n o , hace Oriente, herederos de M i g u e l P r i c -
doce celemines o veint iocho á r e a s y to; M e d i o d f ' , Pedro Roguera ; tasa-
d i e z y s i e t e c e n t i é r e a s , l i n d a : O r i e n t e , da eu ve in t i c inco pesetas, 
t i e r ra de Mar ía Reguera ; Nor te y P o - ] 14. Ot ra t ierra , en dicho t é r m i 
niente, P a b l o Santamarta; tasada' no y s i t io , centenal , hace ocho cele-
en ciento diez pesetas. J mines o diez y ocho á r e a s setenta y 
7. ° O t ra t ierra , en el mismo t é r - ocho c e n t i á r e a s , Hada: Oriente, M a -
mino , centenal, al P i c ó n , hace ocho 
celemines o diez y ocho á r e a s seten-
ta y ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : Oriente , 
Teófila de Dios ; M e d i o d í a , camino 
real ; Nor te , J u l i a n a de Dios y P o -
niente, Me lcho r M i g u é l e z ; tasada en 
setenta pesetas. 
8. ° Ot ra t ierra , en el ind icado 
t é r m i n o , a l a L a g u n a l a Car re ra , 
hace cuatro celemines o nueve á r e a s 
t re inta y nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Or iente , Teófila P r i e to ; Med iod í a , 
A n g e l M i g u é l e z ; Nor te , pradera de 
la L a g u n a ; tasada en c incuenta pe-
setas., . .. -
9. ° Otra t ierra , en e l mis ino t é r -
m i n o y s i t io que l a anterior, t r i g a l , 
hace cuatro celemines o nueve á r e a s 
t re inta y nueve c e n t i á r e a s , . l i n d a : 
Oriente, V icen te R o d r í g u e z ; Mediqf 
d í a Teófi la P r i e to ; Nor te , pradera 
de l a L a g u n a ; tasada en cincuenta 
pesetas; 7'1 ¿'^V " ' .f"-"-" 
10. O t r a t ierra , en e l mismo tér -
mino , centenal, hace doce celemines 
ó veint iocho á r ea s diez y siete cen-
t i á r e a s , l i nda : Oriente, J u l i á n San' 
doya l ; "; Mediodía,™ E u ' o g i o "Prieto; 
Nor te , .terreno, b rav io ; tasada en 
cien pesetas. ', ' 
11. Ot ra t ierra , en e l mismo 
t é r m i n o , a Corre San Alar t ino , hace 
doce celemines o vein t iocho á r ea s 
diez y siete c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien-
te , con camino; Med iod ía , Reparado 
M u ñ i z ; Ñ o r ' é , D ion i s io de D i o s ; P o 
niente, Casiano Castro; tasada en 
ciento cincuenta pesetas. 
12. O t ra t ierra , eu el mismo t é r 
mino , t r iga! , a los Madrices , hace 
cuatro celemines o nueve á r a a s t re in 
ta y nueve c e n t i á r e a s , l i t i da : Or i en -
te, Teófila Pr ie to ; Med iod í a , Pedro 
Ramos; Nor te , V í c t o r D i e z y Po' 
niente, M a r í a A n t o n i a Cembranos 
nuel Sandovel ; M e d i o d í a y Norte, 
G u i l l e r m o Santamarta; tasada en 
cincuenta y cinco pesetas. 
15. O t r a t ie r ra , centenal, en el 
propio t é r m i n o , a Corre Molinos , 
hace ocho celemines o diez y ocho 
á r e a s setenta y ocho c e n t i á r e a s , l i n -
da: Oriente , M a r í a Reguera ; Medio-
d í a , Pedro Ramos ; Nor te , Dionis io 
de Dios ; taaada en cincuenta y c in-
co pesetas. 
16. O t r a t ie r ra , centenal , en el 
propio t é r m i n o a Corre Mol inos f 
hace ocho celemines o diez y ocho 
á r e a s setenta y ocho c e n t i á r e a s , l i n -
da: Oriente , Manue l -Ramos ; Medio-
d í a / V i c e n t e R o d r í g u e z ; Nor te , ca-
m i n ó y Poniente , Teófi la P'rieto; ta-
sada en s.'senta pesetas. 
17. "Otra; t ierra, en dicho térmi-
no, t r i g a l , a Corre l a Cen ia , hac..' 
ocho celemines o diez y ocho áreas 
se ten ta-y o c h o - c e n t i á r e a s , l inda: 
Onen t ; e , . -Pab lo -San támar ta ; - .Medio-
d í a y í E u l o g i o P r i e t ó ; Poniente, . Teó-
fila P r i e to y Nor te , camino; tasarla 
en c ien pi-setas. 
18. O t r a t ie r ra , a Corre San 
. M i r t i n o , , centenal, h a d é cuatro ce 
lemines, l i n d a : . Oriente; Hipól i f1 
Sandova l ; M e d i o d í a , E ú l o g i o PrietO: 
Nor te , ' camino; tasada en treinta p -
sotas. -'•"',., :. •• ' . ' • . ' - ' - . " ' 
E l remate t e n d r á lugar en la sa 
audiencia de este Juzgado , sita ' 
l a Casa Consis tor ia l , é l d í a trece uo 
J u n i o p r ó x i m o , a las catorce hora--: 
no a d m i t i é n d o s e posturas que no c.-
b ran ; las dos terceras partes de - ; 
t a s ac ión , y para tomar parte en • 
subasta, se c o n s i g n a r á previamt" '' 
sobre l a mesa del Juzgado el ¡1' ' 
por ciento de su t a sac ión ; no f u -
tiendo t í t u l o s de propiedad, y el ' 
matante se c o n f o r m a r á con l a ct".: 
ficación del acta de adjudicac ión 
Dado eu Santas Martas , a d i " -
siete de M a y o de m i l novecie'1'-''* 
treinta.— E l Juez , M i g u e l San11" 
m a r t a . — P . S. M Í , " E l SeoretHii". 
J o s é P é r e z . ' / 
,.• J . ? no.<p.---':' tasada en cincuenta pesetas. _^ 
13. Ot ra t ierra , centenal, en el l l í fp . i?1 d e ¿ t » ' ' D i p u t a c i ó n ¡jrov 
